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Tiivistelmä
Internet on mahdollistanut tietojen jakamisen erittäin halvalla ja helpolla tavalla. Jokaisella katso-
taan nykyään olevan yhtäläinen mahdollisuus päästä Internetiin ja näin jakaa tietoa. Aikaisemmin
tietoa pidettiin valtana, josta piti tiukasti pitää kiinni. Organisaatiot ovat alkaneet yhä useammin
nähdä tietojen jakamisessa mahdollisuuden. Uusi ajatusmalli on, että tietojen jakamisesta voivat
hyötyä kaikki osapuolet.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten organisaatiot jakavat tietoa. Tutkimuksessa käsitel-
lään tietojen jakamisen merkitystä, nykytilaa sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Muita tutkimus-
ongelmia olivat, miten vertaisverkkotekniikka sopii organisaatioiden väliseen tietojen jakamiseen ja
miten vertaisverkkotekniikoita voidaan kehittää niin, että ne sopivat opetukseen, oppimiseen ja tut-
kimiseen. Tutkimuksessa käsitellään myös tekijänoikeutta, tietoturvaa ja tietosuojaa.
Tutkimus tehtiin toimeksiantona ICT Turku Oy:lle. Tätä kautta tutkimukseen tuli mukaan LionSha-
re-ohjelmisto. Ohjelmisto esitellään yhtenä uutena ratkaisuna tietojen jakamiseen. LionShare on
vertaisverkkotekniikkaan perustuva ohjelmisto ja se on tarkoitettu erityisesti organisaatioiden väli-
seen tietojen jakamiseen.
Tulokset osoittivat, että suurimmaksi osaksi tietoja jaetaan organisaatioissa sähköpostin ja Interne-
tin välityksellä. Tutkimustulokset toivat esille sen, että välineet ovat jo olemassa tietojen jakami-
seen. Suurimmaksi esteeksi tietojen jakamisessa nähtiinkin ihmiset ja organisaatiot. Organisaatioi-
den tulisi mahdollistaa tietojen jakaminen ja luoda ilmapiiri, joka kannustaa tietojen jakamiseen.
Vaikka välineet ovat olemassa tietojen jakamiseen, käyttäjä on siitä huolimatta edelleen se, joka
joutuu tietoa hakemaan ja arvioimaan.
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